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Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Jura de banderas.
Excino. Sr. : Corno consecuencia del artículo 3.° del
Real decreto de 20 de febrero del corriente año (D. O. nú
mero 46), dictado a propuesta de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, S. M. el Rey (g. D. g::), vistos les in
formes emitidos por las distintas Secciones y Centros (le
este Ministerio y de acuerdo con la consulta de la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer que
en lo sucesivo se verifique el acto de la Jura de Banderas,
para aquellos Cuerpos y entidades que lo tengan estatul--
do, en la forma que se indica en el referido Real de
creto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores,,.
Numerales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . g-1.) ha tenido a bien
señalar al crucero Príncipe Alfpnso con la numeral na
cional número 16 y la serial distintiva internacional
G. IQ. B. H.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs años.—Madrid,
18 de junio de 1927:
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
—
=O=
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (i.d Sección).
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 7 del mes actual, dice a este Ministerio
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Reales órdenes de ese Ministerio
de 16 de junio y 7 de diciembre del pasado año se re
mitió a informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por el Maquinista ofi
cial de segunda clase D. Marcial Cid Mayobre, en solici
tud de abono de tiempo de servicio a efectos de retiro.
Pasado el expediente al Fiscal militar, en censura de 27
de mayo próximo pasado, dice:
«Que el Maquinista oficial de segunda clase de la Ar
mada D. Marcial Cid Mayobre solicita en documentada
instancia se le conceda abono para retiro a partir de la
edad de quince años, el tiempo que prestó servicio en la
Armada como Operario del Arsenal, de acuerdo con lo
dispuesto en la Real orden de 22 de septiembre de 1912
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(C. L. núm. 263). Por el certificado expedido por la
Comisaría del Arsenal del Ferrol, se comprueba que en
30 de junio de 1897 ingresó de aprendiz con el jornal
de sesenta céntimos.—Desde esta fecha continuó sien
do ascendido en sus jornales hasta el 6 de marzo de
1906, que fué baja por pasar destinado al Departamen
to de Cartagena a continuar sus servicios como aprendizMaquinista.—En la hoja de servicios aparece la fecha
28 de marzo de 1906 como arranque o principio, no obs
tante figurar en la 12 subdivisión (historial) los que
prestó en el Arsenal y que se citan en el unido certifi
cado.—Con arreglo al artículo 3.° de la ley de 19 de ma
yo de 1909 (C. L. núm, 139 de la Armada), el tiempo
que se permanece en la Maestranza antes de cumplir los
diez y ocho arios de edad no es válido y, por tanto, no
abonable; y aun cuando en la Real orden de 221 de sep
tiembre de 1912 (C. L. núm. 263 de la Armada) se dice
que se abonan a los hijos de Oficiales que ingresen en
la Armada desde la fecha del ingreso o filiación, esta dis
posición no puede aplicarse al recurrente, puesto que la
ley prohibe terminantemente el abono que solicita.—En
virtud de lo expuesto, procede desestimar la petición,
por carecer de derecho.»
»Conforme el Consejo, en sala de Gobierno de 30 del
citado mayo, con el precedente dictamen fiscal, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de Su
Majestad.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, se ha servicio resolver como en
la misma se propone.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante, y sus resultas, pro
ducida por pase voluntario a la reserva, efectuado el día
21 d'e mayo ú:timo, del Maquinista Mayor D. Vicente
Luaces Lamela, S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos al primer Maquinista D Luis Vizoso Ocampo, se
gundo Maquinista D. Víctor Abeal López y tercero don
Joaquín Mora Rosende, todos con antigüedad' de 22 de
igual mes, fecha que surtirá efectos administrativos y en
la que estaban cumplidos de los requisitos reglamentarif)s
para el ascenso.
Es también la Soberana voluntad' de S. M. que el pi*
mer Maquinista que asuiende, D. Luis Vizoso ()campa,
pase a prestar sus servicios a la Ayudantía Mayor y bu
ques desarmados del Arsenal del Ferrol.
De Real ord'en lo digo a V. E. para su conocimientu
y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNMO .
Sr. General Jefe c& la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenadnr General d'e Pagos de este Ministenn.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval número 1.129, de
21 de abril del presente año, con la que remite presu
puesto del lote de obras a efectuar durante el mes de
mayo siguiente para la reparación de aparatos, solici
tando un crédito de cuarenta y dos mil, cuarenta y nue
ve pesetas ochenta y nueve céntimos (42.049,89), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Material y Dirección de Aeronáutica e Inten
dencia General, se ha servido disponer que dichas obras
se lleven a cabo por administración, con arreglo a lo
prevenido en el punto sexto del artículo 56 de la vigen
te ley de Hacienda pública, concediéndose a tal fin el
crédito de cuarenta, y dos mil cuarenta y nueve pese
tas con ochenta y nueve céntimos, con cargo al capítur
lo II, artículo 2.°, concepto <Material para la Escuela
de Aeronáutica Naval», del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid, 17 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O--
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval número 1.130, de
22 de abril del presente ario, con la que remite presu
puesto del lote de obras a efectuar durante el mes de
mayo siguiente para la reparación de motores, solici
tando un crédito de veintitrés mil .quinientas cincuenta
y cuatro pesetas cincuenta y un céntimos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección del
Material y Dirección de Aeronáutica e Intendencia Ge
neral, se ha servido disponer que dichas obras se lleven
a cabo por administración, con arreglo a lo prevenido
en el artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública,
concediéndose a tal fin el crédito de Veintitrés mil qui
nientas cincuenta y cuatro pesetas con cincuenta y l'In
céntimos, con cargo al capítulo 11, artículo 2.°, concep
to «Material para la Escuela de Aeronáutica Naval», del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de junio de 1927.
CORNEJ O.
Sr. General Jefe de la Sección del, Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
_____ =o=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. d'e conformidp.il
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bieit conceder al Celador de puerto cle
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segunda clase Julián López Expósito el derecho al per
cibo de la segtinda, tercera, cuarta, quinta y sexta anua
lidades a partir de las revistas administrativas de 1.° de
julio de 1923, 1924, 1925, 1926 y 1927, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.--
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g ), de conformidad
con lo propuesto, por la- Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder al Celador de puerto de
segunda clase Antonio Fraga Fernández, el derecho al
percibo de la quinta anualidad a partir de la revista ad
ministrativa del mes de junio actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1927.
Cozerr,ro.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. gl.), de conformidad
con lo propuestq por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder al Celador de puerto de
segunda dlase Juan Montero Luaces, el derecho al per
cibo de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta anuali
dad a partir de las revistas administrativas de 1.° de juliode los arios de 1923, 1924, 1925, 1926 y 1927, respecti
vámente.
Lo que de Real orden. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maquinista mayor,
en situación de reserva, D. Antonio Dubov Campoy, en
súplica de percibir sus haberes de 128 de febrero de 1927
que pasó a la situación de reserva por Real orden tele
gráfica de 26 del mismo mes a 31 de marzo del mismo
ario como en activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado, por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por constar en el expedienteinstruido al efecto que el recurrente no cesó de entregar
el cargo de la primera Sección del almacén de La Carra
ca hasta 31 del citado mes de marzo, prestando sus ser
vicios hasta dicho día como en activo, debiéndose tener
presente por las ofiCinas administrativas del Departamento
de Cádiz lo dispuesto en la Real orden de 19 de diciembre de 1912 (D. O. núm. 288) para el reintegro de lo que
como haber pasivo haya percibidh el interesado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
111■■■■■
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva erPresiden
te del Pósito de Pescadores de Fuengirolla, en solicitud
de que se le conceda una subvención para premios de
regatas, por las que ha de celebrar en el presente ario,
s. M. el Rey (q. I). g:), de c•pnformidad con lo propues
to por esa Intendencia General, se ha serv;do conceder
un crédito de ciento cincuenta pesetas (150 pesetas),
con cargo al concepto "Para premios de regatas y fomen
to de Asociaciones naútica» del cap. 13, art. 4.'1, del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
1:le junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presidenr
te del Pósito de Pescadores de C,edeira, en solicitud de
que se le conceda una subvención para premios de rega
tas, por las que ha de celebrar en el presente año,
S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformidad con lo propues
to por esa Intendencia General, se ha servido conceder
un crédito de doscientas pesetas (200 pesetas), con car
go al concepto: «Para premios de regatas y fomento de
Asociaciones naúticas» del cap. 13, art. 4f, del vigente
presupuesto, para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de junio de 1927.
CORNiwo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,.
- Sr. Capitán General deA departamento del Ferrol.
- =0= -
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovido
en virtud de instancia deducida por D. Domingo Mum
brú y Americh, solicitando que se autorice al vapor Nor
te, de que es dueño, para el ejercicio de la navegación
de cabotaje, como compensación a los daños experimen
tados por haber sido torpedeado y hundido el Joaquín
Mumbrú, de su propiedad, por un submarino alemán, en
diciembre de 1917, buque que sin limitación alguna ha
cía la navegación de dicha clase, S. M. el Rey (que Dios
guarde), conformándose con lo acordado por el Consejo
de Ministros, y teniendo en cuenta las especialísimas
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circunstancias que concurren en el caso de que se tra
ta y las razones de equidad aducidas en el expediente,
ha tenido a bien disponer que, no obstante lo preveni
do en el artículo 2.° del Real decreto-ley de 21 de agosto
de 1925 y demás disposiciones legales complementarias,
se autorice al mencionado vapor Norte para que se de
dique al tráfico de mercancías y pasajeros en navega
ción de cabotaje nacional entre puertos españoles.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. niuchos años.- --Madrid, 17
de junio de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
=0==
CORNEJO.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr 41 Dada cuenta del expediente instruido poi
la Comandancia de Marina de Alicante, de caducidad
de la explotación de la pesca de esponjas en aguas et
aquella provincia marítima, otorgada a D. Antonio Ca
nosa Usón por Real orden de 3 de abril de 1925, sin que
hasta la fecha haya comenzado dicha explotación ni ale
gado nada dentro del plazo que para ello se le concedió,
Su "Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
propuesto por la Dirección General de Pesca, el informe
del Asesor General del Ministerio y que el artículo 32
del Reglamento para la explotación de la industria espon
jera en España previene que se considerarán caducadas
las concesiones si en el transcurso de un ario no ha co
menzado su explotación, ha tenido a bien ordenar que
quede .decretada la caducidad de la concesión de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de junio cíe 1927.
CORNEJO:
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Alicante.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido por
la Comandancia ¿t'e Marina de Mallorca, de caducidad
de la concesión de la pesca de esponjas en aguas de la ex
tiriguida provincia marítima de Ibiza, otorgada a D. Jp
sé Palau Gili por Real orden de 20 de octubre de 1925,
por haber transcurrido más de un ario sin comenzar la
explotación, S. M. el Rey (q. D. g teniendo en cuenta
lo propuesto por la Dirección General de Pesca, el infor
me del Asesor General del Ministerio y que el artículo 3,')
del Reglamento para la explotación de la industria es
ponjera en España previene que se consideren caduca
das las concesiones si en el transcurso de un año no ha
comenzado su explotación, y que el concesionario dgn
José Palau Gili manifiesta que renuncia a la concesión,
ha tenido a bien ordenar se decrete la caducidad de la
concesión • de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 14 de junio. d'e 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Ibiza.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Pósito de pescado
res de Santa María de Miño solicitando se autorice el
uso del «artet» en la ría de Ares, S. M. el Rey (que Dios
guarde), teniendo en cuenta los informes desfavorables
de las Juntas local y provincial de pesca del Ferrol, y
atendiendo a lo propuesto por la Dirección General de
Pesca, y que 'subsisten las mismas razones que aconse
jaron denegarlo para la ría de Puentedeume por Real
orden de 31 de mayo del presente ario, ha tenido a. bien
ordenar sea desestimada dicha petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de junio de 1927.
CORNE.)O.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de La Coruña.
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CONCURSO
SEGUNDO REGIMIENTO DE INFANTERIA
DE MARINA
Se anuncia la oposición para cubrir en dicho Regimiento
una plaza de músico de segunda correspondiente a trom
peta. La oposición se verificará el día 'o de julio próximo,
concurriendo a la misma los individuos d'e la clase civil v
militar que reúnan las condiciones exigidas en las dispo
siciones vigentes. Las solicitucíaes se dirigirán a mi Auto
ridad hasta las doce horas del día 3o de este mse.
Ferrol, 6 de junio de 1927. El Coronel, Eleuterin
Suardíaz.
oII■••
Anun, jo de subasta
MINISTERIO DE MARINA
Intendencia General.
NEGOCIADO I .P
•
• • e
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
..púbtica subasta, la enajenación del cañonero "Infanta
Isabel".
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO •
I.a Esta subasta tiene por objeto la enajenación del
cañonero Infanta Isabel, dado de baja en la Armada y
fondeado en el Arsenal de La Carraca.
2.a El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajustarse los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en el Negociado, 1.° de la Intendenda General
del Ministerio de Marina para que pueda ser consultado
por las personas que deseen interesarse en la licitación,
en cuyo Ministerio, y ante la Junta especial, se celebrará
dicho -acto de subasta a las once horas del día que se
anunciará oportunamente en los periódicos oficiales trans
curridos que sean veinte días a partir de la fecha del úl
timo periódico Qficial que haya publicado el anuncio de la
subasta.
3.a Esta subasta se anunciará en-la Gaceta de Madrid.
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz. Sevilla y
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insertándose íntegramente en este último el pliego de con
diciones y haciéndose referencia de esta circunstancia en
los anuncios que se publicarán en los demás periódicos
oficiales.
4.a Desde el día en que se publiquen los anuncios ei,
los periódicos oficiales hasta cinco (lías antes (le aquel en
que deba celebrarse la subasta, se admitirán en las jefa
1 tiras de los listados Mayores d'e los Departamentos (le
Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Ma
rina de Cádiz, Sevilla v Málaga en horas hábiles de Ofi
cina, pliegos cerrados conteniendo proposiciones de las
personas que deseen interesarse en este servicio. Dicho
plazo se considerará ampliado hasta las trece horas del
último día no festivo anterior al en que se deba celebrar
la subasta cuande; la entrega de la proposición se efectúe
en el Negociado 1.° de la Intendencia General de este
Ministerio.
5.a Las Empresas. Compañías o Sociedades que (1r:1-
seen tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cum
plimiento de lo dispuesto en el articule, 5.1" del Real de
creto de 1'2 de octubre de 1923, mediante el oportuno cer
tificado, que unirán, a sus proposiciones, que no forman
parte de las misfnas ninguna de las personas lompren-•
didas en los artículos I.1° y 2.° de aquel Real decreto, sien
do rechazadas las proposiciones que no llenen este requi
sito.
6.a Constituida la junta para la celebración del acto
de la subasta en la oficina de la Intendencia General del
Ministerio el día y hora señalados, una vez leídos Tos
anuncios y pliego de condiciones, se concederá un plazo
de treinta minutos para la admisión de las proposiciones
de los licitadores que deseen presentarlas a dicha Junta,
y terminado dicho plazo se procederá a la apertura y lec
tura de todos los pliegos presentados a la subasta, adju
dicándose provisionalmente el servicio a la proposición
que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se obser-_-_
vase que había dos o más proposiciones iguales, se veri
ficará licitación oral por pujas a la llana entre sus auto
res durante el término de quince minutos, y si terminado
este plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio
de sorteo la adjudicación del servido.
7.a Las proposiciones estarán extendidas en castellano.
en papel sellado de una peseta veinte céntimos (clase oc
tava), no admitiéndose las que contengan raspaduras en
trelineaciones o enmiendas, y estarán redactadas con es
tricta sujeción al modelo que se inserta al final de este
pliego de condiciones, entregándose en sobre cerrado \-
firmado por el licitador, en el que manifestará éste que
se entrega intacto y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero
cada licitador tendrá facultad de presentar los pliegos que
desee siempre que por cada uno de ellos constituya un
depósito de garantía. Dichas proposiciones expresarán el
nombre de la persona, razón sedal o Compafíía que hace
lo oferta y si la proposición fué a nombre de otro se
acompañará el poder legal que acredite tal circunstancia.
R.» Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador -11
cédula personal, que le será devuelta una vez tomada no
,.
ta de ella en dicho sobre, y lin documento que acredite
haber impuesto en la Caja 'General de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores (lel Esta
do, admisibles al tipo de cotización estable( ida en la le\
como fianza provisional. la cantidad de tres mil doscientas
pesetas.
Los resguardos los depósites provisionales de que
se deja hecho referencia serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la pro
posición más ventajosa y la de aquellets que formularan
protesta en el acto del remate.
9." El licitador a quien se adjudique definitivamente el
servicio impondrá, como fianza para responder del cum
plimiento del contrato. una cantidad equivalente al ocho
P' cientui del importe total del mismo. constituyéndola
a disposición del Intendente General del Ministerio ck Ma
rina, cuya fianza no será devuelta al adjudicatario hasta
que justifique hallarse solvente de su compromiso..
io.8 La escritura de contrato se otorgará a los diez
días de notificada al interesado laadjudicción definitiva
del servicio. debiendo presentar en la Intendencia Gene
ral, en el plazo de seis días, a contar desde el en que se
le notifique la adjudicación. el resguardo que justificrie
la imposición (le la fianza definitiva.
Si en los plazos indicados el adjudicatario no impusie
se la fianza o no se presentase a otorgar la escritura, se
anulará el remate a costa del mismo rematante con los
efectos determinados en el artículo 51 de la ley de Ad
ministración y Centabilida.d de Hacienda pública de
de julio de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente General, cuanclic:
así lo estime pro-edente, en caso de surgir algún inciden
te imprevisto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario
no pudiera éste presentar el resguardo original de la fian
za, entregará una certi&ación expedida por la oficina
de la Hac«ienda pública correspondiente que acredite ha
ber constituido la fianza, y este documento surtirá los
mismos efectos que el resguardo definitivo.
.a Serán de cuenta del adjudicatario los gastos dei
expediente de subasta, el papel sellado del acta de la mis
ma, el pago de los anuncios en les periódicos oficiales,
el de la escritura (le contrate y una copia testimoniada de
la misma que deberá entregar en la Intendencia General
del Ministerio a los diez días de otorgada, el ék quince
ejemplares impresos que debe entregar en la Intenden
cia General a les quince días del otorgamiento de la es
critura, los derechos del Notario que asista a la subasta
y los que devengue por la escritura de cobtrato, papel
sellado. timbre, derechos reales. contribución industrial,
derechos de Aduana, impuesto de pagos al Estado v de
más establecidos o que se establezcan durante la ejecución del contrato. El pago de los anuncios en los periódiLos oficiales lo justificará el contratista presentado los
correspondientes recibos al otorgar la escritura.
I2.a Una vez otorgada la escritura de contrato, se
ordenará al adjudicatario, por la Intendencia General del
Ministerio de Marina, que ingrese en el Tesoro la canti
dad ofreciat por la compra del buque, dándosele paraello- el plazo de diez días. Presentada por el interesado
la misma Intendencia General la carta de pago quejustifique haberse efectuado el ingreso, se comunicará al
Capitán General del Departamento de Cádiz que ordene la
entrega del buque al adjudicatario.
13.a. Si transcurrido el plazo citado y otro de ampliación de cinco días, no efectuase el comprador del buqueel ing-reso de la cantidad' correspondiente. se considerará
rescindido el contrato, adjudicándcise a la Hacienda 1,1
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fianza ,definitiva que haya constituido para garantizar el
cumplimiento de su compromiso.
14a Los distintos efectos que, con el casco del bu
que y comprendido todo en un mismo lote, constituye elobjeto de la subasta, se cítallan en relación inserta al final
de este pliego. -
15.a Para que los licitadores puedan formarse idea
exacta del estado del buque y demás elementos que, conel casco, se venden, se les permitirá, con autorización previa del Comandante General del Arsenal de La Carraca,
visitarlo cuantas veces lo consideren necesario y tomar a
bordo cuantos datos juzguen precisos.
I6.a El buque se entregará al adjudicatario de la su
basta en el sitio que se halla fendeado, y desde el mo
mento en que quede efectuada la entrega cesará toda res
ponsabilidad por parte de la Marina por cualquier accidente que pueda cicurrirle al mismo o a su tripulación,siendo de cuenta del comprador todos los gastos que s.eoriginen para su traslado y remolque.
El Arsenal podrá facilitar los recursos de que dispon
ga y pueda necesitar el comprador siempre que no sean
necesarios para otras atenciones preferentes, mediante el
pago de las cantidades que tengan señalados los auxilios
en las tarifas correspondientes.
I7.a El adjudicatario queda obligado a retirar del Ar
senal de La Carraca el buque d'entro del plazo de treinta
días a contar desde que por la Capitanía General del De
partamento se comunique la conveniente orden para su
entrega al interesado; y en el caso de no retirarlo en
cho plazo, se supone que hace abandono del mismo a favor
de la Hacienda.
18.a .E1 precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el de sesenta y tres mil quinientas sesenta y dos pese
tas con ochenta céntimos (63.562,8o pesetas), •siendo re
chazadas las proposiciones que no ak:ancen este precie.
19a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
efectos de este contrato, se sujetará el adjudicatario a
.
los acuerdos de las Autoridades competentes de Marina,
sin que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso
hadministrativo, duando proceda.
En el caso de ser adjudicado el buque a persona, Socie,clad o Compañía extranjera, se entenderá que hace
completa renuncia de todo fuero o privilegio que pue
da asistirles y que se sujetan en todo a las leyes espa
fiolas.
20.a Regiráñ para este contrato las prescripciones
sobre contratación de la vigente ley de -ConttabilicId del
Estado v el Reglamento de contratación de obras y ser
vicies de Marina, en todo aquello que sea aplicable al
mismo.
Madrid, 26 de febrero de 1927.—El Jefe del Nego
ciado 1.° Manuel Alonso.—V.o B.o el Intendente Gene
ral, Francisco de P. Jiménez.
Molo de /oposición.
Don N. N., vecino de .... . ...... con cédula
personal número clase por propia y exclusi
va representación (o a nembre de D , vecino
para lo que se halla competentemente auto
rizodo), hace presente: Que impuesto del anuncio inserto
en la Gaceta de Madrid húmero del día , en
el DIARIO OFICIAL DEL MINI.:TERIO DE MARINA O Be
número;letin Oficial de la provincia de del
día para la venta, por subasta pública, dé? ca
ñonero Infanta Isabel, se compromete a adquirir este
buque con estricta sujeción al "Pliego de condiciones"
publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
, del día , por la cantidad deMARINA número
pesetas (en letra)
Fecha y firma (todo en letra).
INVENTARIO DE VENTA DEL CAÑONERO "INFANTA ISABEL"
Casco del buque.
Un casco, de hierro, con peso aproximado de 335.80k-,
kilogramos y que comprende: planchas de costado, cua
dernas, baos, carlingas, .varengas, consolas, codaste, qui
lla, rodas, quillas de balance, timón, palmejar, correas
longitudinales, mamparos estar os, ídem • de carboneraz.
túnel, pañol proa, trancanil, planchas de cubierta, ,pise, de
túnel, cubierta de •carbcinera, piso de carbonera y máqui
na, tecle, brasola, ciudadela, bataola, puntales y emplaza
miento de pañoles.
Máquinas, calderas y aparatos .auxiliares.
Una máquina horizontal de alta y de baja presión, sis-
tema Compound, de 1.500 caballos indicados.
Una máquina de chigre de levar.
Un telégrafo mecánico.
Un pedestal para ídem.
Cuatro calderas cilíndricas, de hierro, de llama directa,
con sus accesorios.
Dos bombas, completas, para las dos secciones.
Una ídem íd. sistema Donton.
Una máquina vertical, sistema Compound, de seis caba
llos de fuerza nominal.
Un aljibe o depósito de hierro con aljibe y tapa para
candado; cabida de Soo litros para aceite común.
Una ídem íd. con grifo de bronce y tapa para candado;
cabida de 300 litros para aceite crame.
Palo trinquete.
Un palo, de madera, de 22,600 milímetros largo, 0,47
diámetro, con correa de cobre para conductor de electri
cidad.
Un tamborete, de hierro, con sus cáncamos.
Una cruceta, de madera, herrada.
Un zuncho, de hierro, en el cuello, con arbotante d'e íd.
para la verga. •
Cuatro barras, de hierro, para el arraigado.
Un zuntho, de hierro, para los toldos.
Un ídem de í2 para el cabillero.
Un ídem de íd. para la arraigada.
Un ídem en el calces clon tres cáncamos, dos para la
boza de la verga y uno para la driza del pico.
Dos argollas capuchinas.
Cuatrp pares de obenques jarcia de alambre de 82
milímetros y 36 metros.
Dos casquillos de metal para los estays.
Des coronas de jarcia de alambre de 82 milímetros
cinco metros.
Dos guardacabos de hierro.
Ocho vigotas, Ck hierro maleable, para las altas.
'Ocho ídem para las bajas.
Dos g-uardajarcias de hierro.
Dos sotrozos, de hierro, forrados
Seis flechastes de hierro.
Dos medias flechadoras de 35 milímetros N' roo metros.
Dos estays de jarcia de alambre de 93 milímetros y 27
metros.
de cuero.
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Palo inawr
UTI. 'palo; con correa. de (obre,- para conductor -de' la elec
tricidad, con zunchos de hierro en el cuello, con arbotan
tes para la 'verga, otro ídem para el toldo de arraigado
otro ídem en el calces con tres cáncamos para la boza
de la verga, otro para el amante del pico, otro en la es
piga del calces, dos argollas capudlinas y cuatro barras
para los arraigados.
Largo, 24,10 metros.
Idem de la cubierta a 11 entiapilladura, 15,30 metros.
Calcés, 2,80 metros.
Diámetro, 0,49 _metros.
Un tamborete, de hierro, con cáncamos.
Una cruceta de hierro'. • •
Un zuncho de hierre.
Un zuncho. de hierro para cabilleros.
Cuatro pares de obenques de jarcia de alambre de 82
milímetres y 38 metros.
Ocho vigotas, de hierro maleable, para las altas._
Ocho ídem de íd. para las bajas.
Dos coronas de jarcia de alambre de 82 milímetros y
cinco metros.
Dos guardacabos, de hierro, en ídem.
Dos guardajarcias de hierro.
Seis • flechastes de ídem.
Dos sotrozes de je-km.
Dos medias flechadura.s de 35 milímetros y 100 metros.
Un estay de jarcia de alambre de 93 milímetros y 48
metros.
Des casquillos, de metal, para ídem.
Palo mesana.
Un palo con correa de cobre a todo su largo para con
ductor de la electricidad, un zuncho de hierro para los tol
dos, un ídem para el pinzote de la botavara, otro con cua
tro cáncamos para los amantillos de la botavara y brazas
de gavia, otro en el tercio de éste y dos argollas capuchinasp
Largo: 17,85 metros.
Largo de la cubierta a la encapilladura, 13,50 metros.
Diámetro, 0,40 metros.
Calcés, 2,35.
Un tamborete, de hierro, con cáncamos.
Una cruceta de hierro.
Un zuncho cabillero de bronce.
Tres pares de obenques de jarcia de alambre de 36 mi
límetros y 23 metros..
Seis vigotas, de hierro maleable, para las altas.
Seis ídem íd. para las bajas.
Dos coronas de jarcia de alambre de 36 milímetros
5 metros.
Dos guardacabos de hierro.
Dos guardajarcias de ídem.
Dos sotrozos de ídem.
Cuatro flechastes de hierro.
Dos medias flechaduras de 35 milímetros
tros.
Un estay de jarcia de alambre de 82 milímetros y 26
metros.
Un casquillo de metal.
Y 57.500
Y
-
Maniobras de las anclas.
Dos pescantes, de hierro, dispuestos convenientemente
para uso de aparejos de gata.
Dos vientos papeles, de cadena de hierro, de ocho mi
límetros y tres metros, para los pescantes •:* gata.
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Dos vientos proeíes de = ídem íd. de tres milímetros y
3,800 metros para ídem.
Maniobras.
Doce pescantes, de hierro, con cáncamos
para colgar los botes y canclis.
Diez y ocho vientos, de cací'ena de hierr
metros y 60 metros para cabeza v costad
y argollas en sus chicotes.
Doce tensores de hierro.
Dos guardacabos de hierro.
Des guardines para el timón, de cadena de hierro. de
18 milímetros v 12 metros con varillas de hierro.
Un cuadernal para la caña de combate de 18 centíme
tros y 27 milímetros.
Un pie de gallo, de cadena, de 9,50 metros y ocho mi
límetros para las escalas de los portalones.
. Cuatro pastecas, de. hierro, con roldanas de ídem, para
el laboreo de los guardines, firmes en el costado.
Des guardines de cable extraflexible de 58 milímetros
y 45 metros.
en sus cabezas
o, de io mill
o con grilletes
Aguada.
Veintitrés aljibes, de hierro, para aguada, cabida 14.000
litros.
Un aljibe, de_ hierro, con cuatro mamadera*.de plata.
Un aljibe, de hierro, de 1,17 por ø,8o por 0,57, cabida
de 474 litros.
Alumbrado del buque.
Una dínamo Desrresiers de 70 voltios y 150 amperes.
Un taquímetro ,o contador dk revoluciones.
Cien metros de cable de un conductor de 15 milíme
ros de diámetro y 25 milímetros de sección y 16 hilos.
Cuatro interruptores, generales.
Veintinueve interruptores chicos.
Cuarenta y odio espoletas fusibles.
Doce enchufes para lámparas portátiles.
Un cuadro de distribución con .amperímetro y voltíme
tro.
Tres tornas de corrientes para los proyectores.
Alfombras.
Una alfombra, de hule, para el piso de la cámara dei
Comandante.
Una ídem de íd. del comedor c&l." CoMandante.
Una ídem de íú. del camarote del ,ídem.
Una alfombra, de hule, del camarote del segtuído Co
mandante.
Una ídem de íd. de la cámara de Oficiales.
Diez ídem de íd. para los camarotes de los Oficiales
Una ídem de íd. para la cámara de. los Maquinistas.
Tres ídem de íd. para camarotes de -Maquinistas.
Cocina.
Un fogón, de hierro, completo, con todos sus útiles
horno para co(er el pan.
Respetos i! firtme .
Una tapa para el cilindro de alta presión.
Un émbolo para el cilindro de ídem íd.
Una barra de conexión; completa, para .el eje cigüeñal
Un aljibe o depósito para aceite, cabida 60 litros.
Un ídem íd para Too kilogramos de algodón.
Y
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..RAFIK"
Carboneos en Barcelona, Málaga, Caz, thilagarcla, Coman, Santander.
DE S. A.
Oo
°
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
DE DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. tL[9°
OD
DB
OD
Telegramas "PARK"
o
o
Li
`
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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o
o
o
o
o
o
o
o
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CANARIA BE S. A.
LA RICURA DE CATALIIIII I
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES IAUSIAS MARCH, 65, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
:8 :R nIJOI\TA.
3inturis subrnarinas.—Pinturas para costados. Pintu
ras para chirneneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
1
MOTOZZ:
SE CONS •RUYEN ENTRE i 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caba -llora
Grupos electrógenos EtECTRCR
para alumbrado de fincts, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
REFERiNCIAS AÍAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOratOrío PROVENZA, 4167,-TELEI 336 Si M, BARCJIONA
Navajo y Velázquez
——0=
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S O L"
lo mejor para encerados de
pisos y ~chíes.
Hortaleza, 51. • Teléfono, 13324.
.A.-u-r-romóv-Inns
Carrera de San Jerónimo, 53, Madrid.
